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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam TIGA
halaman yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
l.(a) Katakan f (x)=i o^ et*)=1.
(i) Nyatakan domain f dan g.
Nyatakan julat / dan g.
(ii) Dapatkan (f 
" s)@).
(iii) Adakah f dan g sonsangan masing-masing. Jelaskan.
(s0/100\
(b) Nilaikan had-had berikut:
(i) W,+ (ii) f:l.E
(iiD +4 ffi ika had f (x)=-3 dan ffi s@)=8
(30/100)
(c) rika f (x)={'iit' :::, ft pemarar,
tentukan nilai k supaya /selanjar pada x=2.
(20/100)
(d) Katakan h(x)=f(x)sG) dan F(,r)=fG@) dengan f(2)=3, B(2)=5,
f '(2) = -2, f '(5) = t I dan g'(2) = 4. Dapatkan h'(2) dan F'(2) .
(20/100)
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2.(a) Bezakan yang berikut:
(i) f (x)=(2x-5)a (a"'-s)-'
(iii) h(x) = s'+"'
(b) Jika yz = tilr -r, tunjukkan bahawa
(ii) 8(x)= t"(+).*
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(30/100)
(20/100)
x=y+1 diputarkan
(s0/r00)
(20/100)
d'v (av) 2t. 4\
,#*W) -t"tr+)-J=o
(20/r00\
(c) (i) Dapatkan ft{;,') aunftG''u).
(ii) Anggarkan nilai Vl-02 +{tU dengan menggunakan hasil (i) dan kaedah
Pembeza' 
eo/roo)
(d) Carikan suatu titik (r, y) pada garis lurus y=2x-3 supaya jaraknya dengan titik
(0, 0) adalah minimum.
(20/100)
3.(a) Kamirkan yang berikut:
I r t- | zr+t(i) J nn * (ii) J {2,*3)e' dx (iii) I 776- a'
(30/100)
(b) Graf suatu fungsi / melalui titik (1, 6) dan kecerunan garis tangennya pada titik
(*, f (*\) ialah 2x+ l. Dapatkan f (2).
(c) Kawasan yang dibatasi oleh lengkung x = !' + 1 dan garis lurus
mengelilingi paksi-.r. Dapatkan isipadu bungkah yang terjana.
(d) Andaikan r(i={;* jii?::|
Jika /(5) =22, daqatkan f (x).
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(20/r00)
(20/r00)
4.(a) Tuliskan nombor kompleks 
--: 
3 
" ' '
- (r+',1 (Z+,) 6 didalambentuk a+ib' a' be N'
(30/r00)
(b) Gunakan Teorem De Moivre untuk mendapatkan [+. +tJt.\r' .)'
(30/r00)
(c) Selesaikanpersam:urnberikut:
2z' + z+2=0
(d) Jika z=a*bi dan w=c*di,tunjukkanbahawa
Z+w = Z+w
-ooo0ooo'
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